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PROFESOR REYNALDO ORREGO ARAVENA
Las autoridades y docentes de la Facultad de Agronomía de
la Universidad Nacional de La Pampa sienten profundamente la
desaparición del Profesor Reynaldo Orrego Aravena, ocurrida en
Santa Rosa el 2-11-85.
En su larga trayectoria orientada a la Entomología se desem
peñó en numerosos cargos: Director de las Escuelas N°4 y 6 de
Adolfo Alsina, provincia de Bueno~ Aires; Prof. en el Colegio
Nacional de esta ciudad entre 1958 y 1974; Docente de la Cáte-
dra de Zoología Agrícola en la Univ. Nac. de La Pampa, desde
1959 hasta la fecha de su desaparición; Jefe del Museo Provin-
cial de la provincia de La Pampa; delegado de la provincia de
La Pampa, del Museo Provincial y de la Universidad Nacional de
La Pampa a congresos, jornadas y reuniones sobre Zoología Agrí
cola. -
Al momento de su fallecimiento se desempeñaba como Coordina
dor del Area de Producción Vegetal y miembro del Consejo Ase ~
sor Consultivo de la Facultad de Agronomía en la Univ. Nac. de
La Pampa. Integró numerosas comisiones de trabajo participando
activamente en el período de normal ización de esta Facultad.
Durante 1985 fue electo para integrar el Comité Editor de la
Revista de la Facultad de Agronomía.
Como entomólogo trabajó más de sesenta años, logrando real i
zar una importante colección de Insectos, más de veinte publ i~
caciones sobre el tema. Obtuvo medalla de oro y diploma otor-
gados por la Sociedad Entomológica Argentina de la que fue So-
cio Fundador y Socio Vital icio. También dictó más de cuarenta
conferencias y disertaciones sobre la especial idad a la que de
dicó su vida.
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